




RMK 354 - UNDANG-UNDANG BINAAN
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Pilih mana-mana  LIMA (5) daripada TUJUH (7) soalan berikut :
1. Kewujudan subkontraktor (domestik dan yang dinamakan) - antara “keperluan”
dan “masaalah”. Bincangkan.
( 20 MARKAH )
2 . Ahli-ahli profesional perlulah betul-betul “profesional”, jika tidak . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bincangkan.
(20MARKAi-I)





4 . Bon-bon projek amat diperlukan. Bincangkan mana-mana  DUA jenis bon
berkaitan projek.
(20MARKAH)
5. Penggunaan Borang Seragam dalam kontrak kerja pembinaan boleh
menimbulkan masaalah. Senarai masaalah-masaalah yang mungkin  timbul dan
bincangkan.
(20MARKAH)
6 . Bincangkan mengenai “penamatan pekerja” - kenapa dibuat/dilakukan  oleh
majikannya (misalnya kontraktor) dan jenis-jenis penamatan serta prosedurnya.
(20MARKAH)
7 . Timbangtara adalah salah satu alternatif penyelesaian pertikaian dalam
pelaksanaan projek. Bincangkan:
a) Apa itu Timbangtara
b) Proses Timbangtara
- 000000000 -
852
(SMARKAH)
(15MARKAH)
